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El número 7 de Cuadernos de Comunicación Evoca,
de juny de 2012, inclou articles sobre la situació
dels mitjans i els periodistes escrits per Gumersindo
Lafuente, Ramón Salaverría, Silvia Cobo i Ismael
Nafrí a, entre altres. A més del ja esmentat treball de
Chiqui Esteban sobre les noves feines periodístiques.
Gratuït i en format pdf.
PERIODISME DE DADES
(2)
El diari britànic Tlie Guardian explica com convertir-
se en un periodista de dades. Inclou una guia sobre
conceptes, maneres de visualitzar la informació i
recomanacions d'eines informàtiques que ens poden
ser útils.
DADES IINF0ERAF1ES
(3)
Des dels Estats Units, la Universitat de Stanford i el
Knight Journalism Fellowship avalen el vídeo
"Journalism in the Age ofData", en el quai es parla
del periodisme de dades i de les fórmules infogràfi-
ques per presentar els resultats.
WEBS
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TWITTER
(4)
Un complet curs del Knight Digital Media Center
sobre Twitter per a usos periodístics.
FACEBOOK
(5)
Facebook ha creat aquest lloc per ensenyar als perio¬
distes com utilitzar aquesta xarxa social que s'acosta a
mil milions d'usuaris.
SOCIAL MEDIA EDITOR
(6)
Una entrevista planera i entenedora al Social Media
Editor del diari argentí Clarín, que explica la presèn¬
cia i filosofia del mitjà a les xarxes socials.
RECURSOS FREELANCE
(7)
Notícies, eines, directoris i altres recursos que poden
ajudar els periodistes freelance. Es manté força al dia i
aporta pistes rellevants.
NDVES TENDENCIES
(S)
Un bloc amb diversos autors sobre noves tendències,
continguts, tecnologia, suports i models de negoci del
periodisme. Molt interessant, tot i que darrerament el
volum i ritme de publicació és baix.
VISUAL
(9)
Alejandro Malofiej (1938-1987) va ser un dels pioners
de la infografia. La Society for New Design fa servir
el seu nom en uns premis considerats els Pulitzer de
la Infografia. El lloc web és un punt de trobada entre
periodisme i noves propostes de visualització de
dades i informacions.
FEINES SENSE FRONTERES
(10)
Reuneix ofertes de treball per a periodistes a tot el
món. JournaJobs.eu vol contrarestar la fragmentació
existent en el mercat laboral i aplega totes les ofertes
internacionals, inclosos treballs temporals, encàrrecs
freelance o períodes de pràctiques.
ENLLAÇOS
(1)
www.evocaimagen.com/cuadernos/cuadernos/.pdf
(2)
www.guardian.co. uk/news/datablog/2010/oct/01 /
data-journalism-how-to-guide
(3)
http://datajournalism.stanford.edu/
(4)
http://multimedia.journalism.berkeley.edu/tuto-
rials/twitter/
(3)
www.facebook.com/journalists
(6)
www.periodicotribuna.com.ar/11280-los-medios-
entendieron-que-no-
(7)
www.freelancewriting.com
(8)
http://blogs.elpais.com/periodismo-con-Juturo/
(9)
www. malofiej20. com
(10)
http://journajobs.eu/
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LA VIA DIGITAL
Internet, les eines Interactives, la programació, els ginys tecnològics I la cultora
visual són elements clau en els nous treballs periodístics
A França, parodien la feina d'alguns periodistes digitals comparant-los amb la deeSsa Shiva. L'autor de la
imatge és Jualin Pesce (Obsweb).
El número anterior de Capçalera ens va presentar
alguns dels nous perfils de feina que, malgrat la crisi,
apareixen en el convuls àmbit periodístic. Insistim
aquí en la importància del factor digital en moltes de
les noves propostes laborals. La mateixa xarxa, amb la
veu dels experts que hi publiquen, i una selecció de
webs on actualitzar coneixements ens fan de guia.
Cal dir que el nou escenari, malgrat les etiquetes
a vegades exòtiques i suggerents que hi apareixen,
no escapa a la crua realitat. Per a algunes de les
noves feines, especialment les més polivalents i que
demanen periodistes tot terreny,ja s'han inventat
etiquetes alternatives i iròniques. A França parlen de
journalisme Shiva, en referència a la deessa hindú que
té tres ulls i quatre o més braços... L'economia global
va cap a l'era dels e-lancer. autònoms qualificats que es
busquen la vida per lliure. I. en l'àmbit dels mitjans,
els experts detecten la gran tendència dels narrowcas-
ter. professionals que han de combinar en el treball
quotidià periodisme, publicitat i relacions públiques.
El periodista Chiqui Esteban en l'article "Las nuevas
profesiones del periodismo", per a la revista digital
Cuadernos de Comunicación Evoca, afirma que, ara
mateix,"el coneixement d'aspectes de programació
es més important en les redaccions en línia que els
idiomes" i assegura que la cultura visual tindrà molta
importància en el futur del periodisme. Esteban, di¬
rector de noves narratives a Lainformacion.com descriu,
quatre grans àrees de noves feines digitals: especialista
en narratives, periodista de dades, equips de tauletes
tàctils i mòbils, a més de periodista multimédia.
L'especialista en narratives digitals és l'encarregat
d'escollir les millors maneres d'explicar una història
utilitzant els formats disponibles -text, foto, vídeo,
infografia, etcètera- i totes les combinacions
possibles. El periodista de dades analitza grans bases
d'informació i busca històries, detectant-hi tendèn-
L'ECONOMIA GLOBAL VA CAP A L'ERA DELS
E-LANCFR: AUTÒNOMS QUALIFICATS QUE
ES BUSQUEN LA VIDA PER LLIURE
cies i continguts rellevants. Els equips de mòbils i
tauletes tàctils —Esteban parla de grups bàsics formats
per un editor, un dissenyador i un programador- han
d'adaptar els continguts dels mitjans a uns ginys
personals cada vegada més nombrosos i amb pantalles
més grans.
Tots aquests perfils agraeixen una àmplia cultura
visual i coneixements de disseny i programació. El
periodista multimédia també els necessita,ja que
entre les múltiples habilitats hi ha escriure i crear
peces audiovisuals seguint tot el procés: buscar temes,
fer guions, enregistrar i editar. Es una etiqueta molt
genèrica i multifuncional. I una de les més conegudes,
juntament amb la de community manager o social media
editor, que descriuen al responsable de la gestió d'una
marca a les xarxes socials i a Internet, una feina que
pot ser apropiada per a periodistes que coneguin el
màrqueting en línia, els temes seo (posicionament
als cercadors) i estiguin al dia de Twitter, Facebook i
companyia. La creació d'un bloc amb la marca del pe¬
riodista -en el qual l'autor fa de tot: redactor, fotògraf,
dissenyador, comercial, empresari, etcètera- també
pot ser una sortida professional, però cal generar
ingressos, cosa gens fàcil.
El Social Media Club (França) parla sovint sobre
feines digitals emergents i proposa etiquetes com
arquitecte d'històries (que treballa amb continguts que
es poden publicar en diferents formats i plataformes)
i periodista crowdsourcing (professionals amb projectes
d'investigació, que aconsegueixen finançament via
Internet amb aportacions del públic). L'organització
nord-americana Sustanaible Journalism té una llista
amb una dotzena de possible noves feines. Moltes
d'aquestes semblants a les queja hem vist, però
algunes diferents. Per exemple: expert en vídeos virais
(les imatges que triomfen aYoutube aconsegueixen
milions de visitants i tenen valor comercial) o autor
d'c-book (considera que els llibres digitals són un
element que el públic està disposat a comprar pagant).
Certament, ara les noves eines digitals en faciliten
l'edició. Es el cas de Marc Herman, periodista nord-
americà que viu a Barcelona, autor de Shores ofTripoli,
un llibre digital sobre la seva estada a Líbia durant la
revolució. El llibre s'ha publicat a través de Kindle
Single, el segell d'Amazon per a obres de no-ficció
que tenen entre 10.000 i 30.000 paraules i que ven els
llibres electrònics a la Xarxa, a preus molt assequibles.
Herman no és un cas aïllat, hi ha altres platafor¬
mes comercials per comercialitzar els llibres i no
necessàriament els periodistes han de publicar a títol
personal. Grans marques com Forbes i The Guardian
han endegat línies editorials amb llibres digitals creats
pels seus periodistes o col·laboradors.
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